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Abstract 
 
 
The purpose of this research is to introduce Traditional Indonesian House to 
children through interactive illustration for them to understand quickly and easily. 
This book is expected to attract their interest in reading and their willingness to 
preserve cultural diversity in Indonesia which unfortunately has been forgotten by 
many. In conclusion, this research is conducted with an aim to create a book that is 
interesting, interactive, easy to remember and to understand, able to make children 
interested to read.(CA) 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk memperkenalkan rumah adat Nusantara kepada 
anak-anak melalui ilustrasi yang menarik dan interaktif sehingga dapat mereka 
pahami dengan cepat dan mudah. Diharapkan dengan adanya buku ini, dapat 
menarik minat baca mereka sehingga di masa depan, mereka dapat melestarikan 
keanekaragaman budaya Indonesia yang kini sudah banyak dilupakan oleh 
masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan merancang buku cerita yang 
menarik, interaktif, mudah diingat dan dimengerti, dapat membuat anak tertarik 
kembali untuk membaca buku.(CA) 
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